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¹ » 李明德、许超:5著作权法6 ,法律出版社 2003 年版,第 162 页。
º¼ 穆英慧、苏玉环:5未来版权转让合同之民法基础6 ,载5华东政法学院学报6 , 2003 年第 4 期。
½ 此案的基本事实是: 2002 年 11月 18 日,5常来常往6曲作者李刚与李丽霞、张金松(艺名金霖)签订协议,协议约定三人平均
分担5常来常往6的伴奏编曲制作及录音费共 12000 元以供参加春节晚会竞选,由原告李丽霞演唱该歌曲。协议还约定如歌曲
被选用,而李丽霞未参加此曲的晚会演唱, 由李刚负责奉还录制费。而录音带选送央视后, 李刚却联系陈红、蔡国庆两名歌
手,由陈红、蔡国庆在 2003 年春节晚会上进行了演唱。因此, 原告李丽霞将5常来常往6曲作者李刚和春节晚会演唱者陈红、蔡
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从理论层面讲, 转让未来作品作为一种合同行为, 本可由5合同法6加以调整。但是应当看到, 未来作品
还未现实存在, 其著作权的转让具有很多自身的特殊性,仅由5合同法6的规范来加以调整是不够的。法国著
名学者克洛德#科隆贝就曾适切地指出: /在作者同意完全转让他的现有作品时,一般合同法看来是足够的,







待履行契约理论本是英美法上的契约理论, 由英国学者 P. S. 阿蒂亚( P. S. At iy ah)和美国学者郝维兹
( M. J. Ho rw itz)率先提出。我国台湾学者李清潭教授将这一理论应用于对大陆法系契约法的研究, 并且认
为,契约自由和待履行之契约是现代契约法的两大核心。ly 根据李教授的研究, /待履行之契约( Executory
Contract)是相对于已履行之契约( Executed Contract )而言的, 当一契约之内容完全为当事人实践,或者当
协议达成时交易同时完成,即谓已履行之契约,例如一件货物当场被出售、交付及付款。0 lz与此不同, 待履行


















许作品转让的大多数国家和地区, 不仅明确规定未来作品可以转让, 而且鉴于未来作品的特殊性, 对转让未
来作品的协议作了一些特殊的规定。
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及解释作了明确的规定。l} 原5联邦德国著作权法6在第 29条规定: /著作权可在执行遗嘱中或在遗产分配
中向共同继承人转让,除此之外不得转让。0虽然该法对作品著作权的转让采例外的允许原则, 但是,在第 40
条却对未来作品使用权的转让作了明文规定。此条规定: / ( 1)对于著作人还未创作或只规定类型的未来著
作,其用益权之授予须有书面形式的合同。双方可自签订合同起 5 年之后解除合同。如未达成更短的期限
协议,解除期限为 6个月。( 2)不可事先放弃解除权。其他合同的或法定的解除权不在此列。( 3)如果在履
行合同时已授予未来著作的用益权,对在合同结束时还未交付的著作的处分无效0。l~ 作为世界上第一部知
识产权法典, 5法国知识产权法典6对转让未来作品也有相关的规定。该法在 L. 131- 1条规定: / 全部转让
未来作品无效。0第 L. 132- 4条前两款规定: /作者承诺授予出版人优先出版明确限定体裁的未来作品的约
定为合法。该权利就每一体裁,以第一部作品的出版合同签订之日起五部新作品或该日起作者五年内的全
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